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Matsu Temples and the Taiwan Society of Qing Dynasty from the
Perspective of National Management
Zhao Qinghua
Abstract：There are lots of tablet inscriptions of the Qing dynasty on local public security, relationship between Han
and Aborigines, fighting between different ethnic groups. And among them, the number of the tablet inscriptions in Matsu
temples was the largest, and the social problems they carried typical, reflecting that Matsu belief played a positive role in
assisting Qing government to manage local society. In the immigrant-period society of Taiwan, the power of gentry class
and patriarchal clan is vulnerable. Therefore, the Qing government used Matsu's intangible power to assist itself to manage
local society. Matsu's social function of reconciling ethnic contradictions not only accorded with Qing government's inter-
ests, but also complied with the public, because they needed a stable social environment.
Key words: national management; perspective; Matsu Belief; Qing Dynasty; Taiwan society
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